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在过去的 10 年里 ,福建省科技人才规模不断扩大 ,科技活
动人员数从 1993 年的 22305 人发展到 2003 年的 71504 人 (见表
1) ,年均增长率为 22. 06 %。但是与国内其他沿海发达省市相
比 ,福建的科技人才规模还不理想。2003 年福建省从事科技活
动人员总量为 71504 人 ,只占全国科技活动人员总量 (3284005
人)的 2. 18 %。福建的科技活动人员规模还不到 10 万人 ,但是
其他沿海发达省份如山东、江苏、广东等都已超过 20 万人 (见表
2) 。
从相对数上看 ,福建省科技人才密度并不高。与国内各省
市比较 ,至 2002 年底 ,福建的每百万人口中有 1948 名科技活动
人员 ,1042 名 R&D 科学家和工程师 ,不仅低于江苏、浙江、山东、
广东等沿海省份 ,更是远远低于北京和上海两市 (见图 1) 。
表 1 　福建省科技活动人员数 (1993 - 2003)
年份 人数 (人) 比上年增加 (人) 增长率 ( %)
1993 22305 42 0. 19 ①
1994 22990 685 3. 07
1995 24085 1095 4. 76
1996 27621 3536 14. 68
1997 30988 3367 12. 19
1998 29316 - 1672 - 5. 4
1999 33621 4305 14. 68
2000 68188 34567 102. 81
2001 70860 2672 3. 92
2002 67508 - 3352 - 4. 73
2003 71504 3996 5. 92
资料来源 :福建省统计局 ,《福建经济与社会统计年鉴 2004》,福建人民出
版社 ,2004 ;二、三两栏的数据是根据《福建经济与社会统计年鉴 2004》计
算得出
表 2 　福建省与国内部分省市科技活动人员数比较 (2003
年)单位 :人
地区 福建 北京 上海 江苏 浙江 山东 广东
人数 71504 270921 175859 331771 188408 260161 277576
资料来源 :国家统计局、科学技术部 ,《中国科技统计年鉴 2004》,中国统
计出版社 ,2004 资料来源 :福建省的数据根据《福建经济与社会统计年鉴
2003》和《福建省统计年鉴 2003》计算得出 ;其他数据转引自袁兆亿、齐荣
坤、罗海波 ,广东科技人才队伍 ,《广东科技》,2004. 9




大部门 ,其中在企业人数越来越多 ,比重越来越大。1993 年 ,福
建省从事科技活动的人员共 22305 人 ,其中在科研机构的有
7399 人 ,占总数的 33. 17 % ;在高等院校的有 5516 人 ,占总数的
24. 73 % ;在大中型工业企业的有 9390 人 ,占总数的 42. 1 %。到
了 2003 年 ,我省从事科技活动人员中 ,科研机构 4495 人 ,占总数
的 6. 29 % ;高等院校 8280 人 ,占总数的 11. 58 % ;大中型工业企
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业 28772 人 ,占总数的 40. 24 % ;其他的 (包括小型工业企业、软
件开发单位、农业企事业单位和卫生单位等) 29957 人 ,占总数的
41. 9 %。可见 ,这十多年来科技活动人员的分布发生了很大的
变化 ,科研机构和高等院校的比重不断减少 ,到 2003 年只占不
到 20 %的比例 ,而企业中的科技活动人员的比重则越来越大。
2. 地区分布
从表 3 中可以看出 ,2003 年福州科技活动人员数为 28005
人 ,占全省科技活动人员总量的 39. 17 % ,位居全省首位 ;厦门次






表 3 　福建省从事科技活动人员分地区情况 (2003 年)
地区 有科技活动单位数 (个)
科技活动人员
人数 (人) 占总量的百分比 ( %)
福州市 555 28005 39. 17
厦门市 359 16623 23. 25
泉州市 284 7882 11. 02
三明市 148 5296 7. 41
漳州市 117 3669 5. 13
南平市 131 3119 4. 36
龙岩市 105 2880 4. 03
莆田市 98 2352 3. 29
宁德市 98 1678 2. 35








的 77. 9 % ,其中教育业占了 63. 64 %。而第三产业中新兴产业如
信息传输、计算机服务和软件业、金融、房地产、租赁和商务服务







的 60 %左右 ,港澳台投资和外商投资企业的占了 40 %左右。对
内资企业进行细分 ,国有企业的科技人才共 3549 人 ,只占全部
的 8. 53 % ;集体企业中的科技人才的比重最小 ,还不足 2 % ;而




产　业 行　　　业 人数 (人)比重 ( %)
第一产业 农、林、牧、渔业 27285 4. 75
第二产业
采矿业 3386 0. 59
制造业 18456 3. 21
电力、燃气及水的生产和供应业 3469 0. 60
建筑业 8684 1. 51
第三产业
交通运输、仓储和邮政业 13188 2. 29
信息传输、计算机服务和软件业 1383 0. 24
批发和零售业 8983 1. 56
住宿和餐饮业 373 0. 06
金融业 4159 0. 72
房地产业 1631 0. 28
租赁和商务服务业 2439 0. 42
科学研究、技术服务和地质勘察业 13937 2. 42
居民服务和其他服务业 11252 1. 96
教育业 365847 63. 64
卫生、社会保障和社会福利业 63393 11. 03
文化、体育和娱乐业 11902 2. 07
水利、环境和公共设施管理业 8661 1. 51
公共管理和社会组织 6406 1. 11
合　　计 574834 100
　　资料来源 :福建省统计局 ,《福建经济与社会统计年鉴 2004》,福建人
民出版社 ,2004
表 5 　福建省规模以上工业企业科技人才所有制结构 (2003 年)









人数 (人) 559 2990 3549
比例 ( %) 1. 34 7. 19 8. 53
人数 (人) 465 161 626
比例 ( %) 1. 12 0. 39 1. 50
人数 (人 4526 1304 5850
比例 ( %) 10. 88 3. 13 14. 62
人数 (人) 2900 11664 14544
比例 ( %) 6. 97 28. 04 34. 96
港澳台
投资
人数 (人) 3179 8537 11716
比例 ( %) 7. 64 20. 52 28. 16
外商
投资
人数 (人) 1200 4116 5316
比例 ( %) 2. 88 9. 89 12. 79




技人才总和占了全省总量的 80 % ,尤其是福州市科技人才占全
省的三分之一强 ,这样的分布情况 ,不利于福建省经济的全面发
展。从行业分布看 ,也不尽合理。在传统工业的科技人才多 ,在
新兴工业的科技人才少。从表 4 中可以看出 ,福建省科技人才
主要集中在教育、卫生、社会保障和福利业 ,而新兴的 IT产业、
租赁商务服务、金融、房地产等人才紧缺 ,采矿业和电力、燃气及
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